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Keitaro HEMMI1, Chiaki KAMBAYASHI1, Hiroaki YANAGI2, 
Shotaro TANI3 and Norio SHIMIZU4
要旨：2017 年 5 月から翌年 5 月にかけて，東広島キャンパス内の哺乳類相の把握を目的とした調
査を実施した。構内の 8 地点に自動撮影装置を設置し，並行してコウモリ類の音声調査および痕跡

































ラ（Wild life Camera 02b-002d-006, Abask）を設置し
た（図 1）。カメラは樹木や人工物の柱を用い，地上


























































図 1. 東広島キャンパスの見取りとカメラの設置地点 306 
  307 
図 1．東広島キャンパスの見取りとカメラの設置地点
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　2017 年 12 月 19 日に植物管理室圃場でネズミ類の
駆除用に設置されていた落とし穴型トラップで，2018























地点 1 14 48 4 9 9 96 0 5
地点 2 2 138 2 33 1 3 0 10
地点 3 11 113 60 93 13 250 1 18
地点 4 0 1 1 0 0 0 0 16
地点 5 1 131 46 4 6 78 0 16
地点 6 3 8 0 0 1 5 0 9
地点 7 1 48 3 70 18 239 0 8
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図 3．東広島キャンパスで撮影された哺乳類
a．ジネズミ（2017年 12月 19日：地点 4），b．ヒミズ（2017年 6月 19日：地点 8），c．アブラコウモリ（2017年 5月 27日：地点 6），d．
カヤネズミの巣（2017年 2月 25日：地点 6），e．アカネズミ（2017年 5月 29日：地点 3），f．ドブネズミ（2017年 10月 3日：地点 3），g．
イヌ（2018年 2月 22日：地点 1），h．タヌキ（2017年 6月 4日：地点 8），i．キツネ（2017年 12月 30日：地点 1），j．テン（2017年 9月
8日：地点 2），k．シベリアイタチ（2017年 6月 10日：地点 7），l．イエネコ（2017年 5月 29日：地点 8）*
*咥えたクイナ類が分かりやすいよう，色調を調整した。
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を確認した。2018 年 6 月 22 日には両生類研究セン
ター付近にて子猫が見つかり，キャンパス内での繁殖
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　また，2017 年 11 月 12 日に，東広島キャンパスか
ら 3 km ほど離れた国道 2 号線西条バイパス上（34°











































































































 （2018 年８月 31 日受付）
 （2018 年 12 月５日受理）
